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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan koneksi 
matematika peserta didik kelas VIII MTs. An-Nahdliyyah yang diajar 
dengan strategi mind mapping. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah quasi eksperimen, dimana ada kelas kontrol dan 
kelas eksperimen. Instrument yang digunakan adalah lembar posttest 
kemampuan koneksi matematika, lembar observasi aktifitas guru dan 
lembar observasi aktivitas siswa. Teknik pengambilan data pada 
penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama 
menentukan objek penelitian dengan melakukan observasi kepada guru 
mata pelajaran matematika.  Setelah didapatkan objek yang dijadikan 
kelas kontrol dan kelas eksperimen, tahap selanjutnya adalah 
penerapan strategi pembelajaran mind mapping pada kelas 
eksperimen. Dan pada tahap terakhir yaitu pemberian soal posttest 
kemampuan koneksi matematika kepada peserta didik kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Hasil posttest tersebut kemudian 
dianalisis menggunakan pedoman pensekoran. Setelah didapatkan nilai 
kemampuan koneksi matematika, maka data tersebut akan diolah 
dengan menggunakan uji statistik. Untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan maka digunakan uji rata-rata dua pihak, dan untuk 
mengetahui apakah perbedaan itu berpengaruh baik maka digunakan 
uji satu pihak (pihak kanan). Setelah dianalisis, maka diketahui bahwa 
strategi pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan koneksi 
xi 
 
matematika peserta didik berpengaruh baik dengan  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,359 >
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,673. Nilai rata-rata kemampuan koneksi matematika pada 
kelas eksperimen adalah 74,12 dan kemampuan koneksi matematika  
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